

































































































































































































































に居住するハンセン病回復者が中心となって、2005年に National Forum（2009年にインドハンセン病回復者協会 /













全体 1,310,989,164 127,334 0.66 669 118
アーンドラ・プラデーシュ 52,051,927 4,355 0.53 71 13 0
ビハール 116,076,872 16,185 0.79 63 38 10
チャティスガル 28,276,267 10,440 2.38 35 27 18
グジャラート 65,920,133 10,138 0.98 17 33 12
ジャールカンド 36,468,814 4,432 0.69 57 24 4
カルナータカ 65,757,864 3,065 0.40 36 30 0
マディヤ・プラデーシュ 78,182,087 6,597 0.77 32 50 13
マハーラーシュトラ 120,997,982 15,695 0.83 73 35 11
オディシャ 44,789,944 10,174 1.35 94 31 20
ラージャスターン 74,968,194 1,106 0.16 14 33 0
タミル・ナードゥ 77,561,135 4,925 0.41 59 32 0
テランガナ 37,197,029 2,800 0.54 28 10 1
ウッタル・プラデーシュ 218,738,585 22,777 0.65 57 75 12
西ベンガル 97,489,842 8,170 0.74 35 19 6
チャンディーガル 1,141,246 136 1.10 N/E 1 1
ダドラ及びナガル・ハーヴェリ 427,462 425 6.15 N/E 1 1


























































きことは、これらの特別年金制度が創設されるにあたり、当事者団体である APAL が国際 NGO などと連携しつつ、
州政府に働きかけ、実現にこぎつけたことである⑽。各州での年金支給額が以下に示すとおり。
表３　ハンセン病回復者に対する特別年金を実施している州
州 月額（ルピー） 州 月額（ルピー）
デリー 1800 ウッタル・プラデーシュ 2500
ビハール 1800 マディヤ・プラデーシュ 5000
ウッタラカンド 1000 ハリヤーナー 1100
タミル・ナードゥ 1500 チャティスガル 1000（検討中）









県名 コロニー数 受給候補者数 県名 コロニー数 受給候補者数
アグヌル 3 124 ジャガティンガプル 1 9
バランギル 8 266 ジャジャプル 1 45
バーレーシュワル 5 110 ジャルスグダ 5 173
バルガル 9 512 ケンドラパラ 1 16
バドラク 1 15 コルダ 6 194
ブバネシュワル 6 235 コラプト 1 11
バウド 1 ８ マユールバンジ 7 198
カッタク 2 219 ナバランガプル 2 31
デバガル 1 22 プリー 5 223
デンカナル 1 120 サンバルプル 7 353













































⑷　Study on the implementation of the principles and guidelines for the elimination of discrimination against persons affected by leprosy 
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